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PRÉSENTATION D'UN MODÈLE 
D E GÉNÉRATION A U T O M A T I Q U E 
Laurence Danlos 
Dans l a p e r s p e c t i v e d ' u t i l i s e r l e l a n g a g e n a t u r e l comme 
moyen de c o m m u n i c a t i o n e n t r e l'homme e t l a m a c h i n e , n o t r e t r a -
v a i l p o r t e s u r l a p r o d u c t i o n de t e x t e s en l a n g u e s n a t u r e l l e s . 
Le modèle que n o u s a v o n s développé a p o u r b u t que l a m a c h i n e 
c o m m u n i q u e à l ' u t i l i s a t e u r l e s i n f o r m a t i o n s q u ' i l désire d a n s 
l a l a n g u e de s o n c h o i x . 
1. Présentation du modèle de génération 
La tâche effectuée p a r n o t r e système c o n s i s t e à " t r a d u i -
r e " en l a n g u e n a t u r e l l e un e n s e m b l e de données représentées 
d a n s un f o r m a l i s m e a b s t r a i t . Ce f o r m a l i s m e a b s t r a i t e s t indé-
p e n d a n t de l a l a n g u e : a u c u n e i n f o r m a t i o n l i n g u i s t i q u e n'y f i -
g u r e . De ce f a i t , l a b a n q u e de données p e u t s e r v i r à d ' a u t r e s 
f i n s que l a génération de t e x t e s e t e l l e p e u t être consultée 
p a r d e s u t i l i s a t e u r s p a r l a n t différentes l a n g u e s . 
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La p r o d u c t i o n d ' u n t e x t e r e p o s e au m o i n s s u r d e u x t y p e s 
de décisions: l e p r e m i e r t y p e de décisions, que n o u s a p p e l l e -
r o n s " c o n c e p t u e l l e s " , c o n c e r n e d e s problèmes comme: d a n s q u e l 
o r d r e d o i v e n t apparaître l e s i n f o r m a t i o n s ? Q u e l l e s s o n t l e s 
i n f o r m a t i o n s q u i d o i v e n t être exprimées e x p l i c i t e m e n t p a r r a p -
p o r t à c e l l e s q u i ne s o n t exprimées q u ' i m p l i c i t e m e n t ? Le d e u -
xième t y p e de décisions, que n o u s a p p e l l e r o n s " l i n g u i s t i q u e s " , 
c o n c e r n e des problèmes comme: comment découper l e t e x t e en 
p a r a g r a p h e s e t en p h r a s e s ? Q u e l l e s c o n s t r u c t i o n s s y n t a x i q u e s 
c h o i s i r ? Q u e l s m o t s c h o i s i r ? 
La première q u e s t i o n que l ' o n d o i t se p o s e r e s t l a s u i -
v a n t e : e s t - c e que c e s d e u x t y p e s de décisions p e u v e n t être 
p r i s e s indépendamment? L'originalité de n o t r e t r a v a i l p a r 
r a p p o r t à d ' a u t r e s r e c h e r c h e s d a n s ce d o m a i n e e s t que n o u s ré-
p o n d o n s p a r l a négative à c e t t e q u e s t i o n : c e s d e u x t y p e s de 
décisions d o i v e n t être p r i s e s simultanément. A t i t r e de brève 
i l l u s t r a t i o n , considérons l a r e l a t i o n c a u s a l e s u i v a n t e d o n t l a 
c a u s e e s t un a c t e e t l e résultat u n état: 
ACTE : T I R 
AGENT Max 
OBJET Luc 
( A ) CAUSE 
ETAT MORT 
OBJET Luc 
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S u p p o s o n s que l e s décisions c o n c e p t u e l l e s c o n d u i s e n t à e x p r i -
mer d ' a b o r d l a m o r t de L u c , e n s u i t e l ' a c t e de Max. De t e l l e s 
d é cisions, t r a n s m i s e s à un m o d u l e l i n g u i s t i q u e français, a b o u -
t i r a i e n t à d e s f o r m e s comme: 
Luc e s t m o r t p a r c e que Max l u i a tiré d e s s u s . 
L u c e s t m o r t . Max l u i a tiré d e s s u s . 
O r , d a n s de n o m b r e u x c o n t e x t e s , on prérérera u t i l i s e r des f o r -
mes t e l l e s que : 
( 1 ) a. Max a tué L u c en l u i t i r a n t d e s s u s . 
b. L u c a été tué p a r Max q u i l u i a tiré d e s s u s . 
c o n s t r u i t e s a u t o u r du v e r b e t u e r . Ces f o r m e s n'obéissent p a s 
au x décisions c o n c e p t u e l l e s d i s s o c i a n t l a m o r t de Luc e t l ' a c -
t e de Max: t u e r ( d a n s l a c o n s t r u c t i o n V -: Max a tue 
Luc^~) e x p r i m e en même t e m p s l a m o r t de e t l e f a i t que c e t t e 
2 
m o r t s o i t due à un a c t e ( n o n précisé) de ( M c C a w l e y , 1 9 7 1 ) . 
Ces f a i t s i n d i q u e n t d o n c que l e s décisions c o n c e p t u e l l e s ne 
d o i v e n t p a s être p r i s e s s a n s considérer l e s possibilités o f -
f e r t e s p a r l a l a n g u e . Dans l e c a s présent, i l f a u t p r e n d r e en 
c o m p t e l ' e x i s t e n c e de v e r b e s à sémantique c a u s a t i v e t e l s que 
t u e r . De p l u s , s ' i l e x i s t a i t u n n i v e a u c o n c e p t u e l indépendant 
1 . Dans c e t t e n o t a t i o n , désigne l e s u j e t , N l e p r e m i e r 
complément e t l e deuxième. 
2. Nous ne t e n o n s pas c o m p t e i c i de l ' e m p l o i " p s y c h o l o g i -
q u e " de t u e r : Ces enfants me tuent. 
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de t o u t e considération l i n g u i s t i q u e , ce n i v e a u c o n c e p t u e l d e -
v r a i t p e r m e t t r e de f o u r n i r d es résultats s a t i s f a i s a n t s d a n s 
p l u s i e u r s l a n g u e s . O r , en a n g l a i s , l e s f o r m u l a t i o n s l e s p l u s 
appropriées p o u r ( A ) s o n t d es f o r m e s t e l l e s q u e : 
( 2 ) a. Max s h o t a n d k i l l e d L u c . 
b. Max s h o t L u c d e a d . 
q u i n ' o n t p a s d'équivalent littéral en français. I l ne p e u t 
d o n c p a s e x i s t e r de décisions c o n c e p t u e l l e s q u i p e r m e t t e n t de 
p r o d u i r e ( 1 ) en français e t ( 2 ) en a n g l a i s . A j o u t o n s que l e s 
f o r m e s ( 2 ) s o n t q u a s i m e n t figées: e l l e s m e t t e n t en j e u d e s 
c o n s t r u c t i o n s s y n t a x i q u e s q u i s o n t d i s t r i b u t i o n n e l l e m e n t très 
c o n t r a i n t e s ( G r e e n , 1 9 7 2 ) : 
?*Max s h o t a n d p a r a l y s e d L u c . 
?*Max s h o t L uc p a r a l y s e d . 
E l l e s ne p e u v e n t d o n c pas être o b t e n u e s p a r d e s règles généra-
l e s a s s o c i a n t d es c o m b i n a i s o n s d'éléments de s e n s à d e s c o n s -
t r u c t i o n s s y n t a x i q u e s . 
Considérons m a i n t e n a n t l e c a s d'une r e l a t i o n c a u s a l e de 
t y p e ( A ) où l'ACTE e s t une s t r a n g u l a t i o n au l i e u d'un c o u p de 
f e u . C e t t e r e l a t i o n c a u s a l e e s t exprimée d'une façon s a t i s -
f a i s a n t e p a r l a f o r m e : 
Max a étranglé L u c . 
où l a m o r t de L u c e s t i m p l i c i t e : l e v e r b e étrangler, d a n s l a 
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c o n s t r u c t i o n NQ étrangler a v e c un s u j e t h u m a i n , désigne 
un a c t e de NQ e t i m p l i q u e l a m o r t de s a u f m e n t i o n i m p l i c i t e 
du c o n t r a i r e . A u c u n e décision c o n c e p t u e l l e r a i s o n n a b l e ne 
p e u t a b o u t i r au résultat de ne p a s e x p r i m e r l a m o r t de L u c . 
I l e s t d o n c s a n s intérêt de p o s t u l e r l ' e x i s t e n c e d'un n i v e a u 
c o n c e p t u e l indépendant de l a l a n g u e , p u i s q u e l e s résultats 
d'un t e l m o d u l e p e u v e n t être contrecarrés p a r des f a i t s l i n -
g u i s t i q u e s , t e l s que l ' e x i s t e n c e du v e r b e étrangler. 
E n f i n , c o m p a r o n s l e s p a i r e s s u i v a n t e s : 
( 1 ) a. L u c s ' e s t tué en s ' o u v r a n t l e s v e i n e s , 
b. L uc s ' e s t o u v e r t l e s v e i n e s , se t u a n t . 
( 2 ) a. Luc s ' e s t suicidé en s ' o u v r a n t l e s v e i n e s , 
b. *Luc s ' e s t o u v e r t l e s v e i n e s , se s u i c i d a n t . 
L'inacceptabilité de ( 2 b ) m o n t r e que l e c h o i x e n t r e l a c o n s -
t r u c t i o n ( a ) (où l a c a u s e s u i t l e résultat) e t l a c o n s t r u c -
t i o n ( b ) (où l a c a u s e précède l e résultat) e t l e c h o i x e n t r e 
se t u e r e t se s u i c i d e r s o n t des décisions q u i d o i v e n t être 
p r i s e s simultanément. A u t r e m e n t d i t , l e s décisions sémanti-
ques ne d o i v e n t pas être p r i s e s s a n s t e n i r c o m p t e d e s c o n -
t r a i n t e s présentées p a r l e s m o t s , t e l l e s que l ' i n t e r d i c t i o n 
p o u r se s u i c i d e r d'apparaître d a n s l a c o n s t r u c t i o n ( b ) . 
3. Le v e r b e étrangler se c o n s t r u i t a u s s i a v e c un s u j e t 
n o n h u m a i n : Cette chemise m'étrangle. I l n ' i m p l i q u e 
p a s a l o r s l a m o r t de l ' o b j e t . 
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Ces q u e l q u e s e x e m p l e s i l l u s t r e n t u n f a i t du l a n g a g e n a t u -
r e l , à s a v o i r q u ' i l n ' e x i s t e p a s de c o r r e s p o n d a n c e b i u n i v o q u e 
e n t r e éléments de s e n s e t f o r m e s de p h r a s e s . P a r c e l a , n o u s 
e n t e n d o n s q u ' i l n ' e s t généralement p a s p o s s i b l e de caractéri-
s e r une n o t i o n sémantique p a r une ou p l u s i e u r s propriétés s y n -
t a x i q u e s n i d ' a s s o c i e r à une propriété s y n t a x i q u e u n ou p l u -
4 
s i e u r s éléments de s e n s . C e t t e caractéristique du l a n g a g e 
n a t u r e l a été m i s e en évidence d a n s l a g r a m m a i r e développée 
p a r Z.S. H a r r i s p o u r l ' a n g l a i s e t d a n s c e l l e développée p a r 
M. G r o s s e t s e s collègues p o u r l e s l a n g u e s r o m a n e s ^ . Ces 
g r a m m a i r e s , c o n s t r u i t e s a v e c des méthodes p r o p r e s à l a l i n -
g u i s t i q u e , c o u v r e n t l ' e n s e m b l e des phénomènes d e s l a n g u e s étu-
diées; e l l e s ne se b o r n e n t p a s à d e s s o u s - e n s e m b l e s de l a l a n -
g u e , comme c ' e s t s o u v e n t l e c a s des g r a m m a i r e s e m p r u n t a n t 
l e u r s méthodes à l a l o g i q u e ou à l ' i n f o r m a t i q u e , p o u r l e s q u e l -
l e s l e s c o r r e s p o n d a n c e s établies e n t r e l e s e n s e t l a f o r m e 
p o u r r a i e n t n'être q u ' u n a r t e f a c t du au c h o i x limité des exem-
p l e s traités. 
4. C e t t e a f f i r m a t i o n dépasse d o n c l a s i m p l e c o n s t a t a t i o n 
q u ' i l n ' e x i s t e p a s de r e l a t i o n b i j e c t i v e e n t r e l a f o r m e 
e t l e s e n s d a n s l a m e s u r e où à une f o r m e p e u t c o r r e s p o n -
d r e p l u s i e u r s éléments de s e n s (phénomènes d e s homonymes 
e t d es ambiguïtés s y n t a x i q u e s ) e t à un élément de s e n s 
p e u t c o r r e s p o n d r e p l u s i e u r s f o r m e s (phénomènes des s y n o -
nymes e t des p a r a p h r a s e s ) . 
5. C i t o n s e n t r e a u t r e s H a r r i s ( 1 9 8 2 ) , e t l e s études de 
G r o s s ( 1 9 8 1 ) , D a n l o s ( 1 9 8 1 ) , G i r y - S c h n e i d e r ( 1 9 8 1 ) e t 
G u i l l e t e t Leclère ( 1 9 8 1 ) s u r l a r e l a t i o n e n t r e f o r m e s 
s y n t a x i q u e s e t prédicats sémantiques. 
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En p l u s des décisions con.cep t u e l l e s e t l i n g u i s t i q u e s évo-
quées, l a p r o d u c t i o n de t e x t e s demande que s o i e n t appliquées 
des règles de s y n t a x e t e l l e s que l ' a c c o r d e n t r e l e s u j e t e t l e 
v e r b e ou l a réduction d'une complétive à une i n f i n i t i v e : 
Max a i m e que Luc c h a n t e . 
*Max a i m e q u ' i l c h a n t e ^ . 
=Max a i m e c h a n t e r . 
I l e s t b i e n évident que c e s règles de s y n t a x e s o n t indépendan-
t e s du t y p e de données concernées e t que ce p o i n t d o i t être 
reflété dans un système de génération. 
N o t r e générateur e s t do n c composé de d e u x m o d u l e s : l e 
p r e m i e r , l e c o m p o s a n t stratégique, dépendant du d o m a i n e , p r e n d 
l e s décisions c o n c e p t u e l l e s e t l i n g u i s t i q u e s ; i l f o u r n i t une 
s u i t e ordonnée de schémas de p h r a s e s q u i i n d i q u e l a linéarisa-
t i o n en p h r a s e s du t e x t e e t l e s i t e m s l e x i c a u x e x p r i m a n t l e s 
p r i n c i p a u x c o n c e p t s . Le deuxième, l e c o m p o s a n t s y n t a x i q u e , 
indépendant du d o m a i n e , développe l e s schémas de p h r a s e s en 
p h r a s e s . L e s m o d u l e s de n o t r e générateur s o n t résumés d a n s 
l a F i g u r e 1 . 
6. C e t t e p h r a s e e s t i n a c c e p t a b l e d a n s l'interprétation 
où i l réfère à Max, interprétation q u i n o u s intéresse 
i c i . 
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Représentation 
Sémantique > C O M P O S A N T STRATÉGIQUE 
< Suite de schémas de phrases > S Y N T A X I Q U E C O M P O S A N T Suite de phrases 
F i g u r e 1 . 
Le s m o d u l e s de n o t r e système de génération 
La quantité d ' i n f o r m a t i o n s s y n t a x i q u e s q u i d o i t être pré-
s e n t e d a n s l e s schémas de p h r a s e s a i n s i que l e f o n c t i o n n e m e n t 
du c o m p o s a n t s y n t a x i q u e r e p o s e n t s u r l e s t r a v a u x du LADL. Le 
LADL a développé une g r a m m a i r e - l e x i q u e du français c o u v r a n t 
3 0 , 0 0 0 entrées utilisées d a n s p l u s de 600 t y p e s de c o n s t r u c -
t i o n s s y n t a x i q u e s . De ce f a i t , n o t r e c o m p o s a n t s y n t a x i q u e 
e s t basé s u r une g r a m m a i r e à l a r g e e x t e n s i o n e t n o n s u r d e s 
f r a g m e n t s de g r a m m a i r e , comme c ' e s t t r o p s o u v e n t l e cas d a n s 
l e s r e c h e r c h e s en génération, b i e n que c e t état de f a i t s o i t 
déploré p a r c e r t a i n s c h e r c h e u r s ( M a n n , 1 9 8 2 ) . 
2. Quoi dire?/Comment le dire? 
Nous a v o n s limité n o t r e t r a v a i l à l a p r o d u c t i o n de t e x t e s 
véhiculant u n e n s e m b l e donné d ' i n f o r m a t i o n s . De ce f a i t , n o u s 
ne t r a i t o n s p a s l e s problèmes c o n c e r n a n t l e c o n t e n u i n f o r m a t i f 
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des t e x t e s p r o d u i t s , problèmes que n o u s a l l o n s brièvement évo-
q u e r . 
La p r o d u c t i o n d'un t e x t e se s i t u e d a n s u n p r o c e s s u s de 
c o m m u n i c a t i o n : l a t r a n s m i s s i o n d ' i n f o r m a t i o n s du l o c u t e u r 
( i c i l ' o r d i n a t e u r ) à s o n i n t e r l o c u t e u r r e m p l i t une f o n c t i o n , 
p a r e x e m p l e de répondre à une q u e s t i o n s u r une b a n q u e de d o n -
nées. La première tâche à e f f e c t u e r p o u r répondre à une q u e s -
t i o n c o n s i s t e à sélectionner dans l ' e n s e m b l e des données l e 
s o u s - e n s e m b l e q u i v a c o n s t i t u e r l e c o n t e n u i n f o r m a t i f de l a 
réponse. Comme l e s o u l i g n e McKeown ( 1 9 8 2 ) , l e s i n f o r m a t i o n s 
véhiculées d a n s l a réponse dépendent du t y p e de q u e s t i o n p o -
sée. A i n s i l e s réponses aux q u e s t i o n s : 
Q u ' e s t - c e que c ' e s t que X? 
Q u ' e s t - c e que c ' e s t q u ' u n e b a l e i n e ? 
Q u e l l e e s t l a différence e n t r e X e t Y? 
Q u e l l e e s t l a différence e n t r e u ne b a l e i n e e t 
un m a r s o u i n ? 
ne c o n t i e n d r o n t p a s l e s mêmes i n f o r m a t i o n s s u r X: l a réponse 
à l a première q u e s t i o n c o n t i e n d r a t o u t e s l e s caractéristiques 
de X, t a n d i s que l a réponse à l a s e c o n d e q u e s t i o n ne c o n t i e n -
d r a que l e s caractéristiques de X q u i diffèrent de c e l l e s de 
Y. 
De p l u s , l e c o n t e n u i n f o r m a t i f d'un t e x t e dépend de l ' i n -
t e r l o c u t e u r à q u i l ' o n s ' a d r e s s e , en p a r t i c u l i e r de ce que 
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l ' o n s u p p o s e c o n n u de l u i . A i n s i l e d i a l o g u e : 
Q u ' e s t - c e que c ' e s t q u ' u n e s o l e ? 
Une s o l e e s t un pleuronectidé ... 
se c o n t i n u e r a p a r l a d e s c r i p t i o n d'un pleuronectidé que s i 
c e l l e - c i e s t supposée i n c o n n u e de l ' i n t e r l o c u t e u r . N o t o n s 
q u e , d a n s l e c a s d'une s u i t e d'échanges e n t r e l e l o c u t e u r e t 
l ' i n t e r l o c u t e u r , l e s i n f o r m a t i o n s q u i o n t été t r a n s m i s e s d a n s 
l e s m e s s a g e s précédents d o i v e n t être considérées comme c o n n u e s 
de l ' i n t e r l o c u t e u r . 
La sélection des données q u i c o n s t i t u e r o n t l e c o n t e n u i n -
f o r m a t i f du t e x t e d o i t se f a i r e en d e h o r s de t o u t e considéra-
t i o n l i n g u i s t i q u e . En e f f e t , s o u t e n i r l e c o n t r a i r e r e v i e n -
d r a i t à a c c e p t e r des p o s i t i o n s t e l l e s q u e : j e v a i s e x p r i m e r 
l a propriété P i m a i s p a s l a propriété P j que j e ne s a i s p a s 
e x p r i m e r , p o s i t i o n i n a d m i s s i b l e " ^ . 
Un modèle c o m p l e t de génération de t e x t e s d e v r a i t com-
p r e n d r e u n c o m p o s a n t t r a i t a n t de l a q u e s t i o n : q u o i d i r e ? Ce 
m o d u l e s e r a i t en amont d'un c o m p o s a n t t r a i t a n t l a q u e s t i o n : 
7. On se g a r d e r a de c o n f o n d r e l e s n o t i o n s d ' i n f o r m a t i o n 
n o n exprimée e t d ' i n f o r m a t i o n exprimée i m p l i c i t e m e n t : 
une i n f o r m a t i o n n o n exprimée ne f a i t pas p a r t i e du 
c o n t e n u i n f o r m a t i f du t e x t e a l o r s q u ' u n e i n f o r m a t i o n 
exprimée i m p l i c i t e m e n t f a i t p a r t i e du c o n t e n u i n f o r m a -
t i f du t e x t e , e l l e e s t inférable à p a r t i r du r e s t e du 
t e x t e . 
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comment l e d i r e ? Comme l ' i n d i q u e Mann ( 1 9 8 2 ) , i l n ' e x i s t e guè-
r e de système de génération de t e x t e s q u i t r a i t e sérieusement 
de c e s d e u x q u e s t i o n s . P a r m i l e s c h e r c h e u r s q u i s'intéressent 
au c o n t e n u i n f o r m a t i f du t e x t e à générer, c i t o n s d ' a b o r d Mee-
han ( 1 9 7 6 ) q u i s ' o c c u p e d ' i n v e n t e r d e s f a b l e s en s ' a p p u y a n t 
s u r l e s t e c h n i q u e s de résolution de problème développées d a n s 
Schank e t A b e l s o n ( 1 9 7 7 ) , p u i s L e h n e r t ( 1 9 8 1 ) q u i se préoccupe 
de sélectionner e t de s t r u c t u r e r l e s éléments c o m p o s a n t u n ré-
sumé de récit en s ' a p p u y a n t s u r l a t r a m e de l ' i n t r i g u e , e t e n -
f i n McCoy ( 1 9 8 1 ) q u i sélectionne u n s o u s - e n s e m b l e d a n s une 
ba n q u e de données p o u r répondre à une q u e s t i o n , ce q u i p r o l o n -
ge l e t r a v a i l de McKeown ( 1 9 8 2 ) . 
3. Le programme qui teste le modèle 
Nous a v o n s testé n o t r e modèle théorique de génération en 
g 
réalisant un p r o g r a m m e q u i p r o d u i t d es t e x t e s r e l a t a n t c e r -
t a i n s f a i t s d i v e r s d a n s u n s t y l e j o u r n a l i s t i q u e . 
P o u r i l l u s t r e r l a tâche a c c o m p l i e p a r n o t r e système, s u p -
p o s o n s q u ' i l e x i s t e une a g e n c e de p r e s s e i n t e r n a t i o n a l e q u i 
f o n c t i o n n e de l a manière s u i v a n t e : l o r s q u ' u n événement a l i e u 
d a n s u n p a y s , un r e p o r t e r f a i t s o n enquête d'une façon t r a d i -
t i o n n e l l e . E n s u i t e , ce r e p o r t e r "rédige s o n r a p p o r t " , ce q u i 
8. N o t r e p r o g r a m m e e s t écrit en L I S P . 
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c o n s i s t e à r e m p l i r u n f o r m u l a i r e adéquat en u t i l i s a n t u n c o d e 
indépendant de t o u t e l a n g u e . Ce f o r m u l a i r e r e m p l i e s t a l o r s 
9 
envoyé dans différents p a y s du monde ou l e s j o u r n a l i s t e s l o -
c a u x l e " t r a d u i s e n t " d a n s l e u r l a n g u e . 
Dans u n t e l scénario, n o t r e système e f f e c t u e l e t r a v a i l 
d es j o u r n a l i s t e s q u i t r a d u i s e n t l e f o r m u l a i r e r e m p l i d a n s l a 
l a n g u e l o c a l e . L e s f o r m u l a i r e s r e m p l i s c o n s t i t u e n t d o n c n o s 
représentations sémantiques, entrées de n o t r e générateur. L e s 
f o r m u l a i r e s s o n t basés s u r l e s méthodes de représentation de 
c o n n a i s s a n c e développées à Y a l e , d a n s l e L a b o r a t o i r e d ' I n t e l -
l i g e n c e A r t i f i c i e l l e de R.C. S c h a n k . Ces représentations s o n t 
fondées s u r des r e c h e r c h e s s u r l a mémoire ( v o i r , e n t r e a u t r e s , 
B a r t l e t t , 1 9 3 2 , M i n s k y , 1 9 7 5 , Sc h a n k e t A b e l s o n , 1977 e t 
S c h a n k , 1 9 8 2 ) . E l l e s r e p o s e n t s u r l a n o t i o n de " c a d r e " 1 ^ , 
s t r u c t u r e de mémoire représentant l e s c o n n a i s s a n c e s spécifi-
q u e s que l ' o n a s u r u n t y p e d'événement. L e s différents f o r -
m u l a i r e s c o r r e s p o n d e n t a u x "MOPs" (Memory O r g a n i s a t i o n P a c k a -
g e s ) d a n s l a théorie de S c h a n k ( 1 9 8 2 ) . I l y a un f o r m u l a i r e 
p o u r l e s enlèvements, u n p o u r l e s a c c i d e n t s de v o i t u r e , u n 
p o u r l e s a t t e n t a t s t e r r o r i s t e s ... 
N o t r e système p r o d u i t d es t e x t e s r e l a t a n t d e s résumés 
9. Électroniquement b i e n sûr. 
10. Nous u t i l i s o n s l e mot " c a d r e " comme t r a d u c t i o n du mot 
" f r a m e " . 
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d ' a t t e n t a t s t e r r o r i s t e s commis c o n t r e d e s p e r s o n n e s . L e s 
représentations sémantiques c o n t i e n n e n t d e s i n f o r m a t i o n s s u r 
l'identité de l a ou d e s c i b l e s (nom, nationalité, f o n c t i o n . . . ) , 
s u r l'identité du ou des t e r r o r i s t e s (nationalité, a p p a r t e -
n a n c e p o l i t i q u e . . . ) , s u r l e s états r e s p e c t i f s d es c i b l e s après 
l ' a t t e n t a t ( m o r t , blessé ou i n d e m n e ) , s u r l ' a c t e commis p a r 
l e s t e r r o r i s t e s ( c o u p de f e u , e x p l o s i o n d'une bombe, e m b u s c a -
d e . . . ) , s u r l a v i l l e ou l e p a y s où se s i t u e l ' a t t e n t a t e t sa 
d a t e . Ces i n f o r m a t i o n s s o n t c e l l e s q u i se t r o u v e n t d a n s un 
q u o t i d i e n h a b i t u e l e t q u i s o n t supposées intéresser l e l e c t e u r 
moyen. Nous u t i l i s o n s a i n s i i m p l i c i t e m e n t u n modèle de l ' i n -
t e r l o c u t e u r ( i c i l e l e c t e u r ) . N o t o n s q u ' u n e r e v u e de l a p o l i -
c e , p a r e x e m p l e , s u p p o s e r a i t u n modèle différent du l e c t e u r e t 
ne présenterait pas l e même e n s e m b l e d ' i n f o r m a t i o n s d a n s l e s 
récits d ' a t t e n t a t s . 
N o t r e générateur f o u r n i t d e s t e x t e s en français e t en a n -
g l a i s d o n t v o i c i q u e l q u e s exemples''"''": 
( 1 ) FR Un a t t e n t a t a été commis c o n t r e J a c q u e s C h i -
r a c e t B e r n a r d Pons h i e r à P a r i s : l e m a i r e 
de P a r i s a été tué m a i s l e président du RPR 
e s t i n d e m n e . Des a n a r c h i s t e s o n t o u v e r t l e 
f e u s u r l a v o i t u r e d a n s l a q u e l l e i l s se r e n -
d a i e n t à l e u r t r a v a i l . 
1 1 . Nos e x e m p l e s s o n t inventés. T o u t e r e s s e m b l a n c e a v e c 
des p e r s o n n a g e s e x i s t a n t ou a y a n t existé e s t p u r e m e n t 
f o r t u i t e . 
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ANG J a c q u e s C h i r a c a nd B e r n a r d Pons w e r e t h e t a r -
g e t s o f an a s s a s s i n a t i o n a t t e m p t y e s t e r d a y i n 
P a r i s : t h e m a y o r o f P a r i s was k i l l e d b u t t h e 
p r e s i d e n t o f RPR e s c a p e d u n s c a t h e d . A n a r -
c h i s t s o p e n e d f i r e on t h e c a r i n w h i c h t h e y 
w e r e d r i v i n g t o w o r k . 
( 2 ) FR Une bombe à r e t a r d e m e n t a explosé d a n s u n 
c o m m i s s a r i a t de p o l i c e a u j o u r d ' h u i à P a r i s 
t u a n t d e u x p o l i c i e r s e t en b l e s s a n t d i x a u -
t r e s . L a bombe, q u i était cachée d a n s u n c a -
m i o n garé d e v a n t l e c o m m i s s a r i a t de p o l i c e , 
c o n t e n a i t v i n g t k i l o s de d y n a m i t e . 
ANG A t i m e bomb e x p l o d e d i n a p o l i c e s t a t i o n t o -
day i n P a r i s k i l l i n g t w o p o l i c e m e n a n d w o u n d -
i n g t e n o t h e r s . The bomb, w h i c h was h i d d e n 
i n a t r u c k p a r k e d i n f r o n t o f t h e p o l i c e c o n -
t a i n e d 20 k i l o s o f d y n a m i t e . 
Le d o m a i n e c h o i s i e s t intéressant d a n s l a m e s u r e où, r e -
l a t a n t une s u i t e d'événements, i l met en j e u des r e l a t i o n s 
t e m p o r e l l e s , s p a t i a l e s e t c a u s a l e s . C e r t a i n s t r a v a u x de géné-
r a t i o n q u i p o r t e n t s u r des b a s e s de données s t a t i q u e s ( p a r 
e x e m p l e l a c l a s s i f i c a t i o n d e s a n i m a u x ou des véhicules m i l i -
t a i r e s ) u t i l i s e n t des s o l u t i o n s q u i ne s o n t p a s a p p l i c a b l e s à 
des données i n v o q u a n t des r e l a t i o n s t e m p o r e l l e s , s p a t i a l e s e t 
c a u s a l e s . A l ' i n v e r s e , l e s p r i n c i p e s s u r l e s q u e l s r e p o s e n o -
t r e système p e u v e n t s ' a p p l i q u e r à des b a s e s de données s t a t i -
q u e s . Le f a i t que n o t r e système, s ' a p p l i q u a n t à u n e s u i t e 
d'événements, s ' a p p l i q u e a u s s i à une b a s e de données s t a t i q u e s 
n'a r i e n d'étonnant d a n s l a m e s u r e où l e s r e l a t i o n s t e m p o r e l -
l e s , s p a t i a l e s e t l o c a l e s s o n t associées a u x phénomènes l e s 
p l u s a r d u s du l a n g a g e . S i g n a l o n s t o u t e f o i s que l a l a n g u e n a -
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t u r e l l e c o u r a n t e m et p r a t i q u e m e n t t o u j o u r s en j e u de t e l l e s 
r e l a t i o n s . 
I l e s t i m p o r t a n t de s o u l i g n e r que l e d o m a i n e d e s a t t e n -
t a t s , r e s t r e i n t d'un p o i n t de v u e c o n c e p t u e l , met en j e u une 
g r a n d e r i c h e s s e l i n g u i s t i q u e t a n t au n i v e a u de l a s y n t a x e que 
du v o c a b u l a i r e . Ce p o i n t p r o v i e n t du f a i t que l a m o i n d r e v a -
r i a t i o n d a n s l a représentation sémantique p e u t entraîner un 
c h a n g e m e n t r a d i c a l d a n s l e t e x t e p r o d u i t . C e t t e d i s p r o p o r t i o n 
e n t r e v a r i a t i o n s sémantiques e t s y n t a x i q u e s v a de p a i r a v e c 
l ' a f f i r m a t i o n que l e s r a p p o r t s e n t r e l e s e n s e t l a f o r m e s o n t , 
d a n s une l a r g e m e s u r e , imprédictibles. 
La capacité de n o t r e système à p r o d u i r e d e s t e x t e s d'une 
g r a n d e r i c h e s s e l i n g u i s t i q u e , e t n o n des p h r a s e s p l u s ou m o i n s 
stéréotypées e t p e u variées, p r o v i e n t du f a i t q u ' i l r e p o s e s u r 
des p r i n c i p e s de théorie l i n g u i s t i q u e généraux c a r b i e n v é r i -
fiés. Une conséquence de ce c h o i x théorique e s t que l e systè-
me e s t t r a n s p o r t a b l e d 'un d o m a i n e à l ' a u t r e comme n o u s a l l o n s 
l e v o i r . 
4. Transportabilité du système 
R a p p e l o n s que n o t r e système e s t composé de d e u x m o d u l e s : 
l e c o m p o s a n t stratégique q u i p r e n d une représentation a b s t r a i -
t e comme entrée e t f o u r n i t l e schéma de p h r a s e s approprié à 
l a représentation donnée, e t l e c o m p o s a n t s y n t a x i q u e q u i déve-
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l o p p e c e s schémas de p h r a s e s en p h r a s e s . S e u l l e c o m p o s a n t 
stratégique e s t dépendant du d o m a i n e . Nous a l l o n s d o n c e x a m i -
n e r l e s opérations nécessaires à l a c o n s t r u c t i o n du c o m p o s a n t 
stratégique p o u r un d o m a i n e donné. 
La première étape c o n s i s t e à étudier l e s c o n n a i s s a n c e s 
p r a g m a t i q u e s s o u s - j a c e n t e s au d o m a i n e e t l a façon de l e s r e -
présenter. C e c i e s t un p o i n t de p a s s a g e obligé q u e l que s o i t 
l e modèle de génération. I l s e r a i t en e f f e t d es p l u s naïfs 
de se l a n c e r dans un système de p r o d u c t i o n de t e x t e s s a n s une 
étude préalable du d o m a i n e . De p l u s , c e t t e étude e s t néces-
s a i r e s i l e s représentations a b s t r a i t e s s e r v e n t d ' a u t r e s b u t s 
que c e l u i d'être " t r a d u i t e s " en l a n g a g e n a t u r e l . P o u r l e t y -
pe de représentation d e s c o n n a i s s a n c e s que n o u s a v o n s c h o i s i , 
l e s " c a d r e s " , l'étude du d o m a i n e c o n s i s t e à e x a m i n e r q u e l s 
s o n t l e s éléments c o m p o s a n t un c a d r e donné, q u e l l e s s o n t l e s 
r e l a t i o n s e x i s t a n t e n t r e c e s éléments e t comment i l s p e u v e n t 
être r e m p l i s . 
La deuxième étape c o n s i s t e à t r o u v e r d e s f o r m u l a t i o n s s a -
t i s f a i s a n t e s q u e l l e que s o i t l a v a l e u r des v a r i a b l e s d ' un c a -
d r e donné. P o u r c e l a , i l f a u t commencer p a r dégager l e s v a -
r i a b l e s du c a d r e q u i o n t un rôle déterminant d a n s l a synthèse. 
A i n s i , d a n s l e d o m a i n e des a t t e n t a t s , on c o n s t a t e que s i l a 
c i b l e a été spécifiquement visée, i l e s t s a t i s f a i s a n t d ' u t i l i -
s e r une f o r m u l a t i o n comme: 
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L ' A y a t o l l a h K h o m e i n i a été assassiné h i e r à P a r i s . 
Une bombe a explosé d a n s s o n a p p a r t e m e n t . 
où l e résultat de l ' a t t e n t a t e s t exprimé en p r e m i e r d a n s une 
p h r a s e indépendante. P a r c o n t r e s i l a ou l e s c i b l e s n ' o n t p a s 
été visées i n d i v i d u e l l e m e n t m a i s en t a n t que représentants 
d'un g r o u p e de p e r s o n n e s , a l o r s une f o r m u l a t i o n où l e résultat 
de l ' a t t e n t a t e s t exprimé au p a r t i c i p e présent après une f o r m e 
décrivant l ' a c t e e s t appropriée: 
( 1 ) Une bombe a explosé d a n s un c o m m i s s a r i a t de p o l i c e 
t u a n t 4 p o l i c i e r s . 
A y a n t a i n s i dégagé l e s v a r i a b l e s p e r t i n e n t e s à l a p r o d u c t i o n 
e t l e t y p e de f o r m u l a t i o n que l ' o n v e u t l e u r a s s o c i e r , i l f a u t 
vérifier e t , au b e s o i n , a j u s t e r l e système p o u r o b t e n i r des 
f o r m u l a t i o n s a c c e p t a b l e s p o u r t o u t e l a c o m b i n a t o i r e des v a r i a -
b l e s . A i n s i , i l f a u t vérifier q u ' u n e f o r m u l a t i o n a n a l o g u e à 
( 1 ) ne s o i t p a s employée l o r s q u e l e résultat e s t exprimé au 
moyen de a s s a s s i n e r , c e c i a f i n d'éviter l a p r o d u c t i o n de p h r a -
ses d o u t e u s e s comme: 
?*Une bombe a explosé d a n s un c o m m i s s a r i a t de p o l i -
ce a s s a s s i n a n t 4 p o l i c i e r s . 
C e t t e démarche e s t guidée p a r l a c o n n a i s s a n c e des différentes 
façons d ' e x p r i m e r une r e l a t i o n c a u s a l e ( v o i r p a r e x e m p l e Dan-
l o s , 1 9 8 3 ) } e t p a r l a c o n n a i s s a n c e des différentes c o n s t r u c -
t i o n s s y n t a x i q u e s d a n s l e s q u e l l e s e n t r e n t l e s g r o u p e s v e r b a u x 
du l e x i q u e spécifique au d o m a i n e étudié. 
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Au t e r m e de c e t t e procédure, on a c o n s t r u i t u n e n s e m b l e 
de schémas de p h r a s e s a v e c l e u r s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i s . C e l l e s -
c i s o n t d e s t e s t s s u r l a représentation sémantique. P a r exem-
p l e , p o u r u n a t t e n t a t , on a u r a d e s règles comme: 
S I ( l a CIBLE e s t n o n spécifiquement visée) 
( l e RÉSULTAT = MORT) 
(l'AGENT de l ' a t t e n t a t e s t n o n précisé) 
( l ' A C T E e s t une EXPLOSION) 
ALORS u t i l i s e r l e schéma de p h r a s e s : 
EXPLOSIF e x p l o s e r L I E U t u a n t C I B L E . 
La dernière étape c o n s i s t e à o p t i m i s e r l a r e c h e r c h e des 
schémas de p h r a s e s en s t r u c t u r a n t l e s t e s t s q u i l e s c o n d i t i o n -
n e n t . On p e u t , p a r e x e m p l e , o r g a n i s e r l e s t e s t s d a n s une 
s t r u c t u r e a r b o r e s c e n t e d o n t l e s b r a n c h e s c o r r e s p o n d e n t aux ré-
p o n s e s " o u i " ou " n o n " des t e s t s . 
On v o i t d o n c que l a réalisation du c o m p o s a n t stratégique 
p o u r u n d o m a i n e donné demande p r i n c i p a l e m e n t d es c o n n a i s s a n c e s 
s u r l e d o m a i n e lui-même e t s u r l e l e x i q u e de ce d o m a i n e . 
Jusqu'à présent, n o u s n ' a v o n s considéré que l a p r o d u c -
t i o n de t e x t e s , d i s o n s de l a t a i l l e d'un p a r a g r a p h e , " t r a d u i -
s a n t " u n e n s e m b l e de données. Considérons m a i n t e n a n t l a p r o -
d u c t i o n de q u e s t i o n s d a n s u n d i a l o g u e . T o u t d ' a b o r d , e x a m i -
n o n s l e c a s où l e s q u e s t i o n s o n t p o u r b u t de f a i r e préciser 
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des i n f o r m a t i o n s m a n q u a n t e s ou m a l c o m p r i s e s comme c ' e s t l e 
ca s dans l e système CADI de N o u h e n - B e l l e c e t S i r o u x ( 1 9 8 1 ) . 
L e s t y p e s de q u e s t i o n s s o n t a l o r s c o n c e p t u e l l e m e n t r e s t r e i n t s : 
ce s o n t p r i n c i p a l e m e n t des q u e s t i o n s en Quel e s t x i e t des v é -
r i f i c a t i o n s à l a f o r m e i n t e r r o g a t i v e . A f i n d'éviter de f o r m u -
l e r t o u j o u r s l e s vérifications dans des f o r m e s comme E s t - c e 
bien x?, on p e u t g a r d e r un h i s t o r i q u e du d i a l o g u e . A i n s i , 
a y a n t en mémoire l e n o m b r e de vérifications déjà demandées e t 
en p a r t i c u l i e r l e n o m b r e de f o i s que l e même r e n s e i g n e m e n t a 
été demandé, on e s t en m e s u r e de f a i r e v a r i e r l e s demandes: 
Je m ' e x c u s e de v o u s f a i r e répéter l a même c h o s e 
p o u r l a quatrième f o i s , m a i s j e n ' a i t o u j o u r s p a s 
c o m p r i s l e département. 
On n o t e r a que c e t e x e m p l e n ' e s t pas à l a f o r m e i n t e r r o g a t i v e 
m a i s q u ' i l amènera nécessairement l ' i n t e r l o c u t e u r à répéter 
l e nom du département. Dans ce t y p e de d i a l o g u e , l e c o m p o s a n t 
stratégique s o u s - j a c e n t à l a f o r m u l a t i o n d e s q u e s t i o n s r e p o s e -
r a i t s u r une étude de l a c o m b i n a t o i r e des t y p e s de q u e s t i o n s 
e t des q u e s t i o n s déjà posées. 
Dans l e c a s d'un d i a l o g u e où l e s q u e s t i o n s ne s o n t p a s 
c o n c e p t u e l l e m e n t a u s s i r e s t r e i n t e s , p a r e x e m p l e : 
E s t - c e que v o u s v o u l e z un a v i o n q u i p a s s e p a r Ro-
me, q u i p a r t à 14h e t a r r i v e à 20h ou préférez-
v o u s un a v i o n q u i p a s s e p a r N i c e , p a r t à l O h e t 
a r r i v e à 17h? 
l e c o m p o s a n t stratégique p r o d u i s a n t l e s schémas de p h r a s e s de 
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t e l l e s q u e s t i o n s c o m p l e x e s d o i t a v o i r c o n n a i s s a n c e de l a com-
b i n a t o i r e d es r e n s e i g n e m e n t s q u i p e u v e n t être demandés e t des 
différentes façons de l e s a r t i c u l e r . I l s e r a i t a l o r s a n a l o g u e 
aux c o m p o s a n t s stratégiques c o n s t r u i t s p o u r " t r a d u i r e " u n e n -
s e m b l e de données. B i e n e n t e n d u , i l p e u t être complété p a r 
un h i s t o r i q u e d es q u e s t i o n s déjà posées a f i n de f o r m u l e r l e s 
demandes de vérification comme d a n s l e c a s précédent. 
En c o n c l u s i o n , n o t r e modèle de génération, conçu d a n s 
l ' o p t i q u e de générer des p a r a g r a p h e s , p e u t aisément être a p -
pliqué p o u r " t r a d u i r e " - en p l u s i e u r s l a n g u e s - un e n s e m b l e de 
données, que c e l u i - c i c o n c e r n e l e s a t t e n t a t s t e r r o r i s t e s ( d o -
m a i n e q u i a s e r v i de t e s t à n o t r e modèle) ou l e s c o n d i t i o n s 
m étéorologiques, p a r e x e m p l e . De p l u s , i l s e m b l e que ce mo-
dèle s o i t f a c i l e m e n t a d a p t a b l e p o u r p r o d u i r e d e s q u e s t i o n s 
( c o n c e p t u e l l e m e n t r e s t r e i n t e s ou n o n ) d a n s l e c a d r e d'un d i a -
l o g u e . 
5. Langage écrit/parlé 
N o t r e système, générant d e s t e x t e s d a n s l e s t y l e j o u r n a -
l i s t i q u e , s i m u l e r a i t u n l o c u t e u r écrivant plutôt q u ' u n l o c u -
t e u r p a r l a n t . En p a r t i c u l i e r , n o t r e générateur p r o d u i t d es 
t e x t e s b i e n c o n s t r u i t s , ce q u i n ' e s t p a s t o u j o u r s l e t y p e de 
t e x t e s formulés d a n s u n d i s c o u r s o r a l . 
Bon n o m b r e de t r a v a u x en génération a u t o m a t i q u e t e n d e n t 
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à s i m u l e r u n l o c u t e u r p a r l a n t ( v o i r , e n t r e a u t r e s , M c G u i r e 
( 1 9 8 0 ) , Hovy ( 1 9 8 3 ) , M c D o n a l d ( 1 9 8 2 ) ) . Ces générateurs, q u i 
se v e u l e n t " p l a u s i b l e s p s y c h o l o g i q u e m e n t " , s ' a p p u i e n t s u r des 
o b s e r v a t i o n s comme: l o r s q u ' u n e p e r s o n n e p a r l e , e l l e ne . i i t 
p a s e x a c t e m e n t q u e l l e s idées e l l e v a e x p r i m e r . Ou b i e n , l o r s -
que l ' o n commence une p h r a s e , on ne s a i t p as à l ' a v a n c e l e s 
m o t s que l ' o n v a e m p l o y e r . De ce f a i t , l'idée de b a s e de c e s 
générateurs e s t de p r o d u i r e l e t e x t e de " g a u c h e à d r o i t e " . 
A i n s i , p o u r d e s p h r a s e s a f f i r m a t i v e s de l a n g u e s à o r d r e de b a -
se sujet-verbe-complément, l a procédure c o n s i s t e à déterminer 
un t e r m e q u i v a c o n s t i t u e r l e s u j e t e t l e synthétiser; e n s u i -
t e , l e mécanisme r e c h e r c h e u n t e r m e p o u r l e v e r b e e t l e s y n -
thétise, e t a i n s i de s u i t e . S i l e s o b s e r v a t i o n s s u r l e s q u e l -
l e s se b a s e n t c e s générateurs ne s o n t p as s a n s q u e l q u e f o n d e -
m e n t , e l l e s d e m a n d e r a i e n t à être s e n s i b l e m e n t précisées e t 
raffinées, c a r l'hypothèse que l ' o n p r o d u i s e u n t e x t e p a s à 
p a s , de " g a u c h e à d r o i t e " , s a n s a n t i c i p e r s u r ce que v a être 
l a s u i t e , n o u s paraît grossièrement f a u s s e . C e r t e s , s i l e s 
d i s c o u r s parlés s o n t m o i n s soignés que l e s t e x t e s écrits, ce 
ne s o n t q u a n d même j a m a i s d es magmas i n f o r m e s e t incohérents 
t e l s que d e v r a i e n t l'être des t e x t e s p r o d u i t s de " g a u c h e à 
d r o i t e " . De p l u s , l o r s q u ' u n t e x t e e s t e f f e c t i v e m e n t incohé-
r e n t du f a i t d'un l a p s u s : 
J ' a i laissé ma v a l i s e d a n s mon c i g a r e . 
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c e s l a p s u s m o n t r e n t généralement que l e l o c u t e u r a n t i c i p e s u r 
ce q u ' i l a l l a i t d i r e . L'étude d e s l a p s u s f a i t e p a r G a r r e t t 
( 1 9 8 0 ) a i n s i que d ' a u t r e s t r a v a u x de p s y c h o l o g u e s ( v o i r , e n t r e 
a u t r e s , M i l l e r e t a l i i ( 1 9 6 0 ) , G o l d m a n - E i s l e r ( 1 9 8 0 ) e t B u t -
t e r w o r t h ( 1 9 8 0 ) , v o n t d a n s l e s e n s de n o s p r o p o s i t i o n s , à s a -
v o i r que l e l o c u t e u r p l a n i f i e à l ' a v a n c e ce q u ' i l v a d i r e . 
Ces mêmes t r a v a u x de p s y c h o l o g u e s m o n t r e n t a u s s i que l e l o c u -
t e u r se s o u v i e n t de ce q u ' i l a déjà d i t e t que ce q u ' i l e s t 
en t r a i n d ' e x p r i m e r à u n moment donné dépend de l a séquence 
q u i précède comme de c e l l e q u i s u i t . Dans l e s générateurs de 
" g a u c h e à d r o i t e " , t o u t e s l e s décisions s o n t l o c a l e s : e l l e s 
ne c o n c e r n e n t que ce q u i e s t en t r a i n d'être exprimé. Non 
s e u l e m e n t l ' a p p l i c a t i o n de décisions l o c a l e s e s t s u s c e p t i b l e 
de f o u r n i r des t e x t e s incohérents, m a i s p l u s g r a v e e n c o r e , c e s 
t e x t e s r i s q u e n t d'être a g r a m m a t i c a u x . A i n s i , l e c o m p o s a n t 
s y n t a x i q u e du générateur de M c D o n a l d ( 1 9 8 2 ) , q u i ne r e p o s e que 
s u r d e s décisions l o c a l e s , p e u t t e n i r c o m p t e des dépendances 
de g a u c h e à d r o i t e ( p a r l'intermédiaire de r e g i s t r e s ) m a i s p a s 
des dépendances de d r o i t e à g a u c h e , n i d e s phénomènes q u i d e -
m a n d e n t u n e v u e d ' e n s e m b l e de l a p h r a s e , M c D o n a l d j u s t i f i e c e t 
état de f a i t en s ' a p p u y a n t s u r l'hypothèse que s e u l e s l e s dé-
p e n d a n c e s s y n t a x i q u e s séquentielles p e u v e n t être appréciées 
l o r s d ' u n d i s c o u r s o r a l . De n o u v e a u , c e t t e hypothèse n o u s 
paraît grossièrement f a u s s e . A t i t r e d ' e x e m p l e , considérons 
l a p a i r e s u i v a n t e : 
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( 1 ) a. Quand Max c h a n t e , i l a g a c e Ève. 
( 2 ) a. Quand i l c h a n t e , Max a g a c e Ève. 
I l s e m b l e q u ' i l ne s o i t p a s p l u s d i f f i c i l e de p r o d u i r e ( 2 ) que 
( 1 ) . Or, d a n s ( 1 ) , on a une dépendance de g a u c h e à d r o i t e ( l e 
p r o n o m e s t placé à d r o i t e du nom a u q u e l i l r é f è r e ) , t a n d i s que 
d a n s ( 2 ) , on a une dépendance de d r o i t e à g a u c h e ( l e p r o n o m 
e s t placé à g a u c h e du nom a u q u e l i l r é f è r e ) . La s i t u a t i o n e s t 
a n a l o g u e a v e c des p a i r e s m e t t a n t en j e u l a réduction de com-
plétive à l ' i n f i n i t i v e : 
( 1 ) b. Max a i m e c h a n t e r . 
( 2 ) b. C h a n t e r plaît à Max. 
On p e u t d o n c s ' i n t e r r o g e r s u r l a v a l e u r d'un générateur q u i 
p e u t p r o d u i r e ( 1 ) n a t u r e l l e m e n t m a i s q u i ne p e u t p r o d u i r e ( 2 ) 
que d'une façon ad hoc ou "post hoc" ( s i c ) ( M c D o n a l d , 1 9 8 2 , 
p. 2 6 ) . 
Un des p r i n c i p e s de b a s e de n o t r e modèle de génération 
e s t que l a p r o d u c t i o n d'un t e x t e r e p o s e s u r d e s décisions n o n 
l o c a l e s : l e problème de l a linéarisation en p h r a s e s e t c e l u i 
du c h o i x adéquat d e s m o t s d e m a n d e n t t o u s d e u x que l a représen-
t a t i o n sémantique s o i t considérée d a n s s o n e n s e m b l e . Un t e x t e 
d o i t s ' a p p u y e r s u r une s t r u c t u r e de d i s c o u r s g l o b a l e q u i i m p o -
se s e s c o n t r a i n t e s l o r s de l a synthèse des différents éléments 
c o m p o s a n t s . Ces s t r u c t u r e s de d i s c o u r s s o n t m i s e s en c o r r e s -
p o n d a n c e a v e c d e s c l a s s e s de représentations sémantiques s u r 
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l a b a s e de propriétés éparpillées d a n s l e s représentations 
s e m a n t i q u e s. 
Nous ne prétendons p a s a v o i r c o n s t r u i t un modèle de gé-
nération q u i s i m u l e u n l o c u t e u r écrivant. Ne s e r a i t - c e que 
p a r c e que n o t r e système f o u r n i t d i r e c t e m e n t l e t e x t e d éfini-
t i f s a n s p a s s e r p a r d e s étapes de c o r r e c t i o n s , p o i n t s de p a s -
sage obligés de t o u t rédacteur. M a i s n o t r e m o d è l e , basé s u r 
des s t r u c t u r e s de d i s c o u r s où l e s décisions c o n c e p t u e l l e s e t 
l i n g u i s t i q u e s s o n t p r i s e s simultanément, e s t c e r t a i n e m e n t p l u s 
p r o c h e de l a réalité que l e s modèles de " g a u c h e à d r o i t e " . 
E n f i n e t s u r t o u t , i l p e r m e t de p r o d u i r e ( e n p l u s i e u r s l a n g u e s ) 
12 
de s t e x t e s b i e n c o n s t r u i t s , d'une g r a n d e variété l i n g u i s t i -
que e t s ' a p p l i q u a n t à des d o m a i n e s i n v o q u a n t d e s r e l a t i o n s 
t e m p o r e l l e s , s p a t i a l e s e t c a u s a l e s . 
Laurence Danlos 
Laboratoire d'automatique 
documentaire e t l i n g u i s t i q u e 
(C.N.R.S.), P a r i s 
1 2 . S i g n a l o n s , à ce p r o p o s , que s i l ' o n s'intéresse à des 
a p p l i c a t i o n s p r a t i q u e s d'un système de génération a u t o -
m a t i q u e , i l e s t nécessaire de f o u r n i r d e s t e x t e s de b o n -
ne qualité: q u e l s e r a i t l ' u t i l i s a t e u r q u i v o u d r a i t d ' un 
système de questions7réponses d o n t l e s réponses s e r a i e n t 
incomplètes, m a l c o n s t r u i t e s e t d'un s t y l e relâché? 
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